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KOTA KINABALU: Buku 'Bundu 
Tuhan: Konteks Dan Transfor-
masi ' hasil penulisan sekumpulan 
ahli akademik dari Pusat Pe-
nataran IImu dan Bahasa (PPIB) . 
Universiti Malaysia Sabah mampu 
menjadi wadah penyampaian 
kepada ge.nerasi akan datang agar 
dapat memahami sejarah dan ke-
budayaan komuniti di Bundu 
Tuhan. 
Menurut Ahli Dewan Undangan 
Negeri (Ad un) Kundasang, Datuk 
Dr. Joachim Gunsalam, buku itu 
amat istimewa bagi penduduk 
Bundu Tuhan kerana ia mengeten-
gahkan sejarah kampung Bundu 
Tuhan dan kekuatan komunitinya 
dari aspek tadbir atur, pendidikan, 
tradisi dan budaya, pelancongan 
dan kepenggunaan media yang se-
lama ini tidak pernah dibukukan 
secara formal. 
"Saya yakin memang ada usaha 
kecil-kecilan dari pelbagai pihak 
untuk menyingkap sedikit se-
DR. Joachim (em pat dari kanan) menerima buku daripada Prof. Vincent. 
banyak aspelc komunitf Bundu 
Tuhan, tetapi tidak pern~ ada us-
aha membukukannya sebelum ini. 
"Justeru, pembukuan hasil 
penyelidikan terse but amat berhar-
ga dan saya p'asti, i~ akan me-
manfaatkan banyak pthak sebaik 
sahaja diterbitkan," katanya dalam 
satu kenyataan sempena pelancar-
an buku tersebut oleh beliau di 
Dewan Masvarakat Bundu Tuhan 
baru-baru in"i. 
Buku terbitan Perpustakaan 
Negeri Sabah (PNS) itu dibiayai 
oleh Dr. Joachim dan Ahli Par-
limen Ranau, Datuk Dr. Ewon 
Ebin, kedua-dua nya berasal dari 
. Bundu Tuhan . . 
Buku tersebut merupakan 
tulisan bersama yang diketuai 
mantan dekan PPiB , Prof. Dr. Vin-
cent Pang dan dibantu penulis lain, 
antaranya Prof. Madya. Dr. Justin 
Sentian, Prof. Madya Dr. Andreas 
Totu, Dr. Dayu Sansalu, Dr. Sanen 
Marshall, Budi Anto Mohd Tam-
ring, Veronica Petrus Atin, Chel-
ster Sherralyn J. Pudin, Nurul 
Nazirah Hamzah dan Nelson 
Justin Adeh. 
